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(A) potare et spargere flores
Incipiam, patiárque vel inconsultus haberi.  (Horace, Epîtres, I, v, ??.?
«Je vais boire et répandre des fleurs, dussé-je passer pour fou.»
Il se trouveroit plusieurs philosophes de l’advis de Lycas: cettuy-cy ayant au
demeurant ses meurs bien reglées, vivant doucement et paisiblement en sa
famille, ne manquant à nul office de son devoir envers les siens et estrangiers, se
conservant très bien des choses nuisibles, s’estoit, par quelque alteration de
sens, imprimé en la fantasie une resverie: c’est qu’il pensoit estre
perpetuellement aux theatres à y voir des passetemps, des spectacles et des plus
belles comedies du monde.  Guery qu’il fust par les medecins de cette humeur
peccante, à peine qu’il ne les mit en proces pour le restablir en la douceur de ces
imaginations,
pol !  me occidistis, amici,  Non servastis, ait, 
cui sic extorta voluptas,  Et demptus per vim mentis 
gratissimus error; [...] (Horace, Epîtres, II, ii, ???.?
«Hélas! vous m’avez tué, mes amis, dit-il, au lieu de me guérir, 
vous m’avez enlevé mon bonheur, vous m’avez arraché l’illusion 
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qui faisait toute ma joie.» [ II, ??, p.??? ]
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(A) Mais en cecy perdois je mon latin, que les plus galans hommes c’estoient
ceux qui les avoyent le plus à mespris, tesmoing nostre bon du Bellay:
Mais je hay par sur tout un sçavoir pedantesque. [ (B) …]
(Du Bellay, Regrets, sonnet ??.)
Depuis, avec l’eage, j’ay trouvé qu’on avoit une grandissime raison, et que
magis magnos clericos non sunt magis magnos sapientes. 
«Les plus grands savants ne sont pas les plus grands sages.»
(Proverbe qu’on retrouve chez Rabelais, Gargantua, XXXIX.)
[ I, ??, pp.???-??? ]
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(A) Je dirois volontiers que, comme les plantes s’estouffent de trop d’humeur,
et les lampes de trop d’huile: aussi l’action de l’esprit, par trop d’estude et de
matiere, lequel, saisi et embarassé d’une grande diversité de choses, perde le
moyen de se desmesler; et que cette charge le tienne courbe et croupi.
[ Ibid., p.??? ]
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(A) Je quitte cette premiere raison, et croy qu’il vaut mieux dire que ce mal
vienne de leur mauvaise façon de se prendre aux sciences; et, qu’à la mode
dequoy nous sommes instruicts, il n’est pas merveille si ny les escholiers ny les
maistres n’en deviennent pas plus habiles, quoy qu’ils s’y facent plus doctes.  De
vray, le soing et la despence de nos peres ne vise qu’à nous meubler la teste de
science; du jugement et de la vertu, peu de nouvelles. [ Ibid., p.??? ]
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(A) Ceux que la fortune (bonne ou mauvaise qu’on la doive appeller) a faict
passer la vie en quelque eminent degré, ils peuvent par leurs actions publiques
tesmoigner quels ils sont.  Mais ceux qu’elle n’a employez qu’en foule, [ (C) …]
ils sont excusables s’ils prennent la hardiesse de parler d’eux mesmes envers
ceux qui ont interest de les connoistre, à l’exemple de Lucilius:   
Ille velut fidis arcana sodalibus olim
Credebat libris, neque, si malè cesserat, usquam
Decurrens alio, neque si benè: quo fit ut omnis
Votiva pateat veluti descripta tabella
Vita senis. (Horace, Satires, II, i, ??.)
«Celui-là confiait, comme à des amis fidèles, tous ses secrets à ses écrits.
Qu’il fût malheureux ou heureux jamais il n’eut d’autre confident; aussi
toute sa vie s’y voit dépeinte comme dans un tableau votif.»
Celuy là commettoit à son papier ses actions et ses pensées, et s’y peignoit tel
qu’il se sentoit estre. [ II, ??, p.??? ]
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(A) Or mes opinions, je les trouve infiniement hardies et constantes à
condamner mon insuffisance.  De vray, c’est aussi un subject auquel j’exerce
mon jugement autant qu’à nul autre.  Le monde regarde tousjours vis à vis; moy,
je replie ma veue au dedans, je la plante, je l’amuse là. Chacun regarde devant
soy; moy, je regarde dedans moy: je n’ay affaire qu’à moy, je me considere sans
cesse, je me contrerolle, je me gouste.  Les autres vont tousjours ailleurs, s’ils y
pensent bien; ils vont tousjours avant, 
nemo in sese tentat descendere,  (Perse, IV, ??.)
«Personne ne tente de descendre en soi-même.»    
moy je me roulle en moy mesme. [ Ibid., pp.???-??? ]  
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